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Bryophytes of Mts. Tara in western Kyushu, Japan
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Abstract
1. This report deals with the bryophyte flora of Mts. Tara in western Kyushu, Japan.
The study sites are Mt. Kyoga, Mt. Gokahara, Chiwata-keikoku, Tomikawa-keikoku,
Ginrei-kyou, and Todoroki-kyou in the mountains.
2. The bryophytes recognized by actual specimens and literature comprise 88 genera,
130 species, 4 subspecies and 4 varieties in the Musci, 41 genera, 79 species, 2
subspecies and 1 variety in the Hepaticae, and 1 genus and 1 species in the
Anthocerotae.
3. Several boreal or northern species such as Dicranum viride var. hakkodense, Rhytidia-
delphus japonicus, Hylocomium splendens and Nipponolejeunea pilifera and rare species such as
Fissidens geppii, Distichophyllum maibarae, Radula constricta, Leptolejeunea elliptica, Cololejeunea
raduliloba and Megaceros flagellaris were found in the area.
調査地域の概況
多良山系は大村半島の中央,佐賀県と長崎県の県境に位置し, 1076mの経ケ岳を最




























や亜高山帯に分布の中心をもつDicranum viride var. hakkodense, Rhytidiadelphus
japonicus, Hylocomium splendense, Nipponolejeunea pilifera, Trichocoleopsis
sacculataなどが確認された.また多くの滝や渓谷を有することから空中湿度の高い
立地に生育するBarbella flagellifera, Floribundaria aureaの懸垂性の蘇類や
Leptolejeunea elliptica, Cololejeunea japonica, Cololejeunea raduliloba, Colo-






viride vac hakkodense, Isopterygium albicans, Fauriella tennuis, Metzgeria decipiens
が群落を形成している.同海抜の岩上にはOncophorus crispifolius群落が多く,
Lophocolea minor, Lejeunea ulicinaを伴っている.山頂付近のブナにはPterobryum
arbuscula, Isothecium subdiversiforme, Thuidium kanedae, Homaliodendron
flabellatum, Metzgeria temperata, Frullania tamarisci ssp. obscura, Lejeunea
ulicina, Nipponolejeunea piliferaが群落を形成し,同海抜の岩上にはTrachycystis
microphylla, Plagiothecium europhyllum, Tortula japonica, Thuidium pristocalyx,













































Atrichum rhystophyllum (C.Miill.) Par.ヒメタチゴケ黒木,千綿渓谷
Atrichumyakushimense (Hor.) Miz.ヤクシマタチゴケ黒木,銀鈴峡,轟峡








Fissidens taxifolius Hedw.キャラボクゴケShin 1964










Campylopus umbellatus (Arnott) Par.フデゴケ黒木,片木,千綿渓谷,銀鈴峡,轟峡





Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. var. hakkodense (Card.) Tak.タカネ
シツポゴケ経ケ岳,五家原岳




















Racomitriumcanescens (Hedw.) Brid. ssp. latifolium (C. Jens, in J. Lange et
C.Jens.) Frisvollスナゴケ経ケ岳
Racomitriumcarinatum Card.チョウセンスナゴケ千綿渓谷
Racomitriumfasciculare var. atroviride C ard.ナガエノスナゴケ千綿渓谷,轟峡




























philonotis turneriana (Schwaegr.) Mitt.オオサワゴケ轟峡
Orthotrichaceaeタチビダゴケ科
Macromitriumgymnostomum Sull. et Lesq.ヒメミノゴケ富川渓谷













Chrysocladium retrorsum (Mitt.) Fleisch.ソリシダレゴケ千綿渓谷
Floribundaria aurea (Mitt.) Broth, ssp. nipponica (Nog.) Nog.ヒロバシノブイ
トゴケ轟峡
Meteorium buchananii (Broth.) Broth, ssp. helminthocladulum (Card.) Nog. 3
ハイヒモゴケ富川渓谷


















Calyptrochaetajaponica (Card, et Ther.) Iwats. et Nog.イバラゴケ千綿渓
谷,富川渓谷
Distichophyllum maibarae Besch.ツガゴケ銀鈴峡
Hookeriaacutifolia Hook, et Grev.リュウキュウアブラゴケ黒木,千綿渓谷,
銀鈴峡,轟峡,富川渓谷
Hypopterygiaceaeクジャクゴケ科







schwetschkeopsis robustula (Broth.) Andoオオヒメヒナゴケ轟峡
Leskeaceaeウスグロゴケ科






Claopodiumassurgens (Sull. et Lesq.) Card.マキハハリゴケ千綿渓谷
Haplocladiumangustifolium (Hampe et C.Miill.) Broth.ノミハニワゴケ経ケ
岳,千綿渓谷
Haplohymenium longinerve (Broth.) Broth.ナガスジイトゴケ経ケ岳
Haplohymeniumpseudo-triste (C.Miill.) Broth.コハノイトゴケ黒木,五家原
岳,千綿渓谷,銀鈴峡,轟峡,富川渓谷
Herpetineurontoccoae (Sull. et Lesq. ex Sull.) Card.ラセンゴケ銀鈴峡,秦
咲,富川渓谷









Brachythecium buchananii (Hook.) Jaeg.ナガヒツジゴケ銀鈴峡
Brachytheciumplumosum (Hedw.)I Bruch et Schimp. in B.S.G.バネヒツジゴケ
黒木,五家原岳,千綿渓谷,銀鈴峡,轟峡,富川渓谷
Bryhnianovae-angliae (Sull. et Lesq. ex Sull.) Groutヤノネゴケ経ケ岳,
銀鈴峡




palamocladium nilgheriense (Mont.) C.Mtill.アップサゴケモドキ轟峡




Entodon rubicundus (Mitt.) Jaeg. et Sauerb.ユダツヤゴケ経ケ岳,五家原岳,
銀鈴峡
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Entodon sullivantii (C.Miill.) Lindb. var. versicolor (Besch.) Miz.アキタツヤ
ゴケ黒木,轟峡,富川渓谷
Plagiotheciaceaeサナダゴケ科










Ctenidium capillifolium (Mitt.) Broth.クシノバゴケ千綿渓谷
Ctenidiumhostile (Mitt.) Lindb.コクシノバゴケ経ケ岳
Homomalliumjaponico-adnatum (Broth.) Broth.ヤマトキヌタゴケ富川渓谷





Hypnumtristo-viride (Broth.) Par.イトハイゴケAndo 1956
Isopterygiumalbescens (Hook.) Jaeg.シロイチイゴケ経ケ岳






Vesicularia ferriei (Card, et Ther.) Broth.リュウキュウフクロハイゴケ銀鈴
峡,轟峡
Hylocomiaceaeイワダレゴケ科























Jungermanniaerecta (Amak.) Amak.タチッボミゴケAmakawa 1960
Jengermanniahorikawana (Amak.) Amak.ホリカワツボミゴケAmakawa 1960











Heteroscyphusargutus (Reinw. et al.) Schiffn.ウロコゴケ黒木,千綿渓谷,
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銀鈴峡,轟峡,富川渓谷



































Frullania tamarisci (L.) Dum. ssp. obscura (Verd.) Hatt.シダレヤスデゴケ経
ケ岳,五家原岳,千綿渓谷,轟峡,富川渓谷
Lejeuneaceaeクサリゴケ科
Acrolejeunea pusilla (Steph.) Grolle et Gradst.ヒメミノリゴケ黒木,銀鈴峡
Cheilolejeunea imbricata (Nees) Hatt.シゲリゴケ千綿渓谷,轟峡
Cheilolejeunea nipponica (Hatt.) Hatt.ヤマトクサリゴケ轟峡
Cheilolejeunea obtusifolia (Steph.) Hatt.チャボクサリゴケ経ケ岳,富川渓谷





Cololejeuneaspinosa (Horik.) Pande et Misraウニ!†ヨウジョウゴケ経ケ岳,
千綿渓谷,銀鈴峡,富川渓谷






Lejeuneaulicina (Tayl.) Gott. et al.コクサリゴケ経ケ岳,五家原岳,千綿渓
谷,銀鈴峡,轟峡,富川渓谷
Leptolejeunea elliptica (Lehm. et Lindenb.) Schiffn.カビゴケ黒木
Nipponolejeuneapilifera (Steph.) Hatt.ケシゲリゴケ経ケ岳,五家原岳
spruceanthussemirepandus (Nees) Verd.ナミゴヘイゴケ轟峡
Trocholejeunea sandvicensis (Gott.) Mizt.フルノコゴケ銀鈴峡,轟峡,富川渓谷
Dilaenaceaeミズゼニゴケ科







Riccardia multifida (L.) S. Gray ssp. decrescens (Steph.) Furukiクシノハスジ
ゴケ経ケ岳,銀鈴峡

















Marchantia emarginata Reinw. et al. ssp. tosana (Steph.) Bischl.トサノゼニゴケ
富川渓谷
















Dicranum viride var. hakkodense, Rhytidiadelphus japonicus, Hylocomium
splendens, Nipponolejeunea piliferaが確認された.またFissidens geppii,
Distichophyllum maibarae, Radula constricta, Megaceros flagellaris, Lepto-
lejeunea elliptica, Cololejeunea radulilobaなど分布上興味のある種も多数生育し
ていることが明かにされた.
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76 多良山系の蘇苔類
1.多良岳より経ケ岳を望む
2.富川渓谷
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3.千綿渓谷
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